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Seminář E-knihy I - 29. 9. 2015 v NTK
Uživatelské prostředí ČVUT
• Jsme vysokoškolská knihovna - studenti, doktorandi, akademičtí a 
vědečtí pracovníci
• http://knihovna.cvut.cz/uvod/
• Služby orientované na uživatele se specifickými požadavky
• Nabízené elektronické služby (e-knihy jako trvalý nákup, e-výpůjčky 
zahraničních e-knih, PDA, EBL)
• Elektronické výpůjčky českých e-knih
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Flexibooks na ČVUT
• Nový směr elektronických služeb – spolupráce s českým 
poskytovatelem e-služeb
• Implementace Flexibooks do výpůjčního systému Aleph
• Zakoupení komponenty pro Aleph
• Spolupráce Ústřední knihovny ČVUT s Ústavem výpočetní techniky 
Univerzity Karlovy
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Flexibooks na ČVUT
• Výchozí podmínky ÚK ČVUT pro novou e-službu 
• Počet tištěných výpůjček nezměněn 
• tři e-knihy
• Výchozí podmínky Flexibooks
• Vlastní čtečka Flexibooks
• Individuální konto u Flexibooks
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Flexibooks na ČVUT
• Platby – pro uživatele zdarma
• Fakturace – měsíčně, zpětně
• Statistika – Flexibooks
Aleph
• Propagace – web, letáčky, start v pravý čas
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Flexibooks a Aleph
• Integrační práce – ÚVT UK
• Zakoupena komponenta Aleph Self Web check 
• Vlastní půjčení a vrácení
• Využití služeb X-serveru 
• Vytvoření jednotek (create-item)
• Nastavení v prostředí Alephu
• Nová dílčí knihovna
• Nový status jednotky
• OPAC
• …
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Flexibooks a Aleph – Import záznamů
• Předvýběr kategorií před vlastním importem
• Konfigurační tabulka
• Import záznamů (2136)
• Vlastní záznamy  (709)
• Záznamy ze Souborného katalogu ČR (1096) příklad
• Záznamy Flexibooks (358) příklad
• Možnost nezobrazit konkrétní záznam
• STA $anezobrazovat
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Flexibooks a Aleph – Vytvoření jednotek
• Manage-50 vytvoří jednotku pro zobrazení v OPACu
• Služba X serveru create_item vytváří jednotky, které se půjčují
• Samostatná dílčí knihovna FLEXI
• Oprávnění se přebírají z ostatních DK, uživatelé nemusí být registrováni ve 
FLEXI
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Flexibooks a Aleph – praktická ukázka
• aleph.cvut.cz
• Výpůjčka e-knihy krok za krokem
• Vyhledání knihy v katalogu
• Zadání požadavku na výpůjčku
• Výpůjčka
• Vygenerování poukazu (email)
• Stažení čtečky
• Stažení knihy
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Flexibooks na ČVUT – ostrý provoz
• Služba bude představena se začátkem zimního semestru - říjen 2015
• Zatím žádné praktické zkušenosti
• Dotazy
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